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吏卒の貰売表
105
窓史
　
角
谷
論
文
で
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
表
を
見
る
限
り
に
お
い
て
も
、
債
権
者
が
卒
で
債
務
者
が
吏
と
い
う
ケ
ー
ス
が
二
九
例
中
の
一
四
例
と
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
際
の
取
り
引
き
の
物
品
と
し
て
は
裘
(
か
わ
ご
ろ
も
)
、
袍
(
わ
た
い
れ
)
、
襲
(
う
わ
ぎ
)
、
綺
(ズ
ボ
ン
)、
襦
(
は
だ
ぎ
)
な
ど
の
衣
類
と
、
練
や
繚
や
布
な
ど
の
帛
布
の
類
が
大
部
で
、
他
に
は
剣
や
刀
や
鉄
斗
、
粟
ま
で
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
金
額
は
最
高
で
五
一
〇
〇
銭
、
最
低
で
一
四
五
銭
、
平
均
す
る
と
一
件
当
た
り
約
二
二
〇
〇
銭
で
あ
る
。
当
　
　
　
　
　
ゆ
時
の
吏
の
月
俸
を
見
る
と
、
候
長
で
一
二
〇
〇
銭
、
燧
長
や
令
史
や
候
史
で
六
〇
〇
銭
～
九
〇
〇
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
金
額
は
候
長
で
お
よ
そ
一
か
月
分
、
燧
長
な
ど
で
は
二
か
月
分
の
月
俸
に
相
当
す
る
。
　
漢
代
、
辺
境
に
勤
務
す
る
吏
卒
の
う
ち
、
卒
の
多
く
は
内
郡
の
出
身
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
候
長
や
燧
長
な
ど
百
石
以
下
の
少
吏
は
現
地
辺
郡
の
出
身
者
で
あ
る
。
そ
し
て
卒
に
は
食
糧
と
し
て
の
穀
物
や
衣
服
や
武
器
が
官
給
さ
れ
る
ほ
か
に
、
出
身
地
の
内
郡
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
銭
や
私
物
の
衣
類
が
あ
る
。
他
方
、
吏
に
は
月
俸
と
食
糧
が
官
給
さ
れ
る
以
外
、
他
は
全
て
自
弁
で
あ
る
。
吏
卒
の
貰
売
表
で
見
た
よ
う
に
卒
が
債
権
者
で
吏
が
債
務
者
と
な
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
い
の
は
、
正
に
裕
福
な
卒
と
貧
窮
し
た
吏
の
対
照
的
な
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
貰
売
に
関
係
し
た
文
書
や
記
録
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
あ
り
、
ま
た
資
料
の
残
存
す
る
度
合
い
に
つ
い
て
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
時
の
辺
境
の
吏
の
経
済
生
活
の
大
体
は
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
居
延
漢
簡
中
に
見
え
る
「部
吏
多
く
貧
急
す
」　
(
E
P
T
五
九
・
五
六
)
と
か
「貧
急
に
し
て
自
ら
給
す
る
こ
と
能
わ
ず
」　
(
E
P
T
五
八
・
三
〇
)
と
か
、
ま
た
「今
、
騎
士
は
皆
穀
三
石
を
出
し
、
以
て
寒
吏
に
食
わ
す
」　
(
E
P
T
六
五
・
五
三
A
)
と
い
っ
た
記
事
が
、
現
実
の
こ
と
と
し
て
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
思
う
に
、
吏
に
な
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
資
産
の
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
し
か
し
先
の
簡
12
～
簡
17
の
如
き
貧
寒
罷
休
の
吏
は
、
景
帝
の
後
元
二
年
の
詔
に
あ
る
資
産
四
万
銭
以
上
の
吏
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
詔
で
意
識
し
て
対
象
と
し
て
い
る
吏
は
勅
任
官
の
長
吏
で
あ
っ
て
、
決
し
て
百
石
以
下
の
少
吏
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
少
吏
の
貧
寒
罷
休
の
判
定
は
資
産
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
現
実
に
吏
と
し
て
当
然
具
有
す
べ
き
衣
服
や
武
器
を
欠
く
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
に
お
い
て
、
行
わ
、れ
た
も
の
と
考
え
る
。
で
は
そ
の
時
期
は
何
時
で
あ
っ
た
の
か
。
　
そ
こ
で
貧
寒
罷
休
の
判
定
の
時
期
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
今
一
度
、
簡
12
～
簡
17
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
そ
こ
に
は
各
人
に
共
通
し
た
「当
還
九
月
十
五
日
食
」
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
当
に
還
す
べ
し
」
と
は
、
既
に
支
給
さ
れ
て
い
る
食
糧
と
し
て
の
穀
物
を
返
還
せ
よ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
食
糧
は
前
月
の
月
末
か
或
は
当
月
の
初
め
に
、
一
か
月
分
が
支
給
さ
れ
た
。
　
簡
19
　
止
害
燧
卒
孫
同
　
二
月
食
三
石
三
斗
三
升
少
　
正
月
乙
酉
自
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
・
二
　
簡
20
　
第
六
燧
長
皇
隆
　
正
月
食
三
石
　
正
月
辛
巳
自
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
E
P
F
二
二
・
八
三
　
簡
19
は
二
月
の
食
糧
を
前
月
の
正
月
中
に
受
取
っ
た
例
、
簡
20
は
正
月
の
食
糧
を
当
該
月
の
正
月
に
受
取
っ
た
例
で
あ
る
。
そ
し
て
吏
の
罷
休
が
決
定
し
、
そ
れ
が
月
の
前
半
月
内
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
支
給
済
み
の
後
半
月
分
す
な
わ
ち
半
分
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
木
簡
か
ら
知
ら
れ
る
。
　
簡
21
　
貧
寒
燧
長
夏
口
等
罷
休
、
当
還
入
十
五
日
食
石
五
斗
、
各
如
牒
、
檄
到
106
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口
付
　
　
　
E
P
F
二
二
・
二
九
四
　
こ
れ
は
燧
長
で
食
糧
の
月
額
三
石
の
場
合
で
あ
る
が
、
貧
寒
と
判
定
さ
れ
た
燧
長
の
夏
口
ら
が
免
職
に
な
り
、
既
に
支
給
さ
れ
て
い
た
食
糧
の
半
月
分
す
な
わ
ち
一
石
五
斗
の
返
還
を
命
じ
た
書
檄
の
一
部
で
あ
る
。
支
給
済
み
の
半
月
分
で
あ
る
か
ら
後
半
月
の
食
糧
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
返
還
を
命
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
貧
寒
の
判
定
は
当
該
月
の
十
五
日
も
し
く
は
そ
れ
以
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
簡
21
を
参
考
に
し
て
先
の
貧
寒
罷
休
の
冊
書
を
考
え
る
と
、
「当
還
九
月
十
五
日
食
」
と
は
、
九
月
十
五
日
も
し
く
は
そ
れ
以
前
に
貧
寒
に
よ
っ
て
免
職
に
な
っ
た
た
め
に
、
既
に
支
給
済
み
の
九
月
の
後
半
十
五
日
分
の
食
糧
の
返
還
を
命
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
漢
代
で
は
九
月
が
会
計
年
度
末
に
当
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
吏
の
考
課
す
な
わ
ち
勤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
務
評
定
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
簡
2
　
甲
渠
言
、
謹
験
問
尉
史
張
認
、
燧
長
張
宗
砦
産
、
挧
宗
各
有
大
車
一
　
　
　
　
　
輛
、
用
牛
各
一
頭
、
余
以
使
相
日
　
　
　
E
P
F
二
二
・
六
五
七
　
こ
れ
は
甲
渠
候
官
長
で
あ
る
甲
渠
郵
候
の
責
任
に
お
い
て
所
属
の
尉
史
の
張
調
と
燧
長
の
張
宗
の
砦
産
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
た
上
申
文
書
の
一
部
で
あ
る
。
私
見
で
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
累
重
砦
直
官
簿
や
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
の
作
成
の
時
期
は
少
な
く
と
も
二
回
あ
っ
た
と
考
え
る
。
一
つ
は
今
問
題
に
し
て
い
る
年
度
末
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
年
度
末
に
な
る
と
候
官
長
の
責
任
で
所
属
の
吏
の
資
産
調
べ
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
考
課
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
吏
の
任
免
に
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
際
に
家
族
構
成
や
経
歴
も
併
せ
て
記
録
さ
れ
た
。
二
つ
目
は
罷
免
も
含
め
て
広
く
吏
の
任
用
全
般
に
関
わ
る
時
期
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
改
め
て
該
簿
の
作
成
月
を
見
て
み
る
と
簡
3
は
二
月
、
簡
4
は
五
月
、
簡
5
は
六
月
、
簡
7
は
四
月
と
あ
っ
て
、
知
り
得
る
史
料
を
見
る
限
り
で
は
、
い
ず
れ
も
年
度
の
中
間
月
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
該
簿
が
吏
の
任
用
に
関
係
す
る
時
期
に
作
成
さ
れ
る
と
見
る
有
力
な
証
拠
に
な
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
と
の
み
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
貧
寒
罷
休
の
冊
書
は
年
度
末
の
作
成
に
違
い
な
い
と
見
る
が
、
年
度
末
に
は
全
く
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
該
簿
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
が
、
こ
れ
は
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。
　
以
上
、
吏
の
任
用
と
資
産
に
つ
い
て
縷
縷
述
べ
て
き
た
が
、
で
は
何
故
吏
と
な
る
に
は
資
産
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
最
後
に
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
締
め
括
り
と
す
る
。
先
に
引
用
し
た
景
帝
後
元
二
年
の
砦
算
減
額
の
詔
の
応
劭
の
注
に
、　
「古
は
吏
の
貪
を
疾
む
、
衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
」
と
あ
る
。
「衣
食
足
り
て
栄
辱
を
知
る
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
『管
子
』
牧
民
篇
に
見
え
る
こ
と
ば
で
、
衣
食
す
な
わ
ち
着
る
こ
と
と
食
べ
る
こ
と
が
十
分
に
足
り
て
生
活
に
何
の
心
配
も
な
く
な
れ
ば
、
お
の
ず
と
名
誉
を
重
じ
恥
辱
を
知
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
吏
の
任
用
に
際
し
て
資
産
の
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
背
景
に
は
、
先
ず
こ
の
よ
う
な
中
国
古
来
の
伝
統
的
な
思
想
が
あ
っ
た
。
同
時
に
吏
は
民
の
師
表
と
な
る
べ
き
者
で
あ
り
、
身
分
相
応
の
身
繕
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
も
あ
っ
た
。　
『漢
書
』
五
、
景
帝
紀
の
中
元
六
年
五
月
の
詔
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
　
夫
吏
者
、
民
之
師
也
、
車
駕
衣
服
宜
称
。
吏
六
百
以
上
、
皆
長
吏
也
。
亡
度
者
　
或
不
吏
服
、
出
入
閭
里
、
与
民
亡
異
。
令
長
吏
二
千
石
車
朱
両
幡
、
千
石
至
六
　
百
石
朱
左
輜
。
車
騎
従
者
不
称
其
官
衣
服
、
下
吏
出
入
閭
巷
亡
吏
体
者
、
二
千
　
石
上
其
官
属
、
三
輔
挙
不
如
法
令
者
、
皆
上
丞
相
御
史
請
之
(夫
れ
吏
た
る
者
　
は
、
民
の
師
な
り
、
其
の
車
駕
・
衣
服
は
宜
し
く
称
う
べ
し
。
吏
六
百
石
以
上
　
は
、
皆
長
吏
な
る
も
、
度
亡
き
者
或
は
吏
の
服
に
あ
ら
ず
し
て
、
閭
里
に
出
入
　
し
、
民
と
異
る
亡
し
。
長
吏
二
千
石
を
し
て
車
は
両
幡
(車
の
両
側
の
お
お
107
窓史
　
い
)
を
朱
に
し
、
千
石
よ
り
六
百
石
に
至
る
ま
で
は
左
幡
を
朱
に
せ
し
む
。
車
　
騎
の
従
者
に
し
て
、
其
の
官
の
衣
服
に
称
わ
ず
、
下
吏
の
閭
巷
に
出
入
し
て
吏
　
の
体
の
亡
き
者
は
、
二
千
石
は
其
の
官
属
を
上
ま
つ
り
、
三
輔
は
法
令
の
如
か
　
ら
ざ
る
者
を
挙
げ
、
皆
丞
相
御
史
に
上
ま
つ
り
て
之
を
請
え
)
　
民
の
模
範
と
な
る
吏
は
身
分
相
応
の
車
に
乗
り
か
つ
衣
服
を
着
用
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
、
違
背
し
た
者
は
罰
す
る
と
し
た
こ
の
景
帝
の
詔
は
、　
『漢
書
』
に
よ
る
と
、
当
時
吏
は
軍
功
が
あ
っ
て
も
車
や
衣
服
が
粗
末
で
軽
薄
で
あ
っ
た
た
め
に
発
布
さ
れ
た
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
吏
と
し
て
の
威
厳
を
保
つ
た
め
に
調
達
さ
れ
る
車
や
衣
服
は
、
全
て
自
弁
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
資
産
が
無
け
れ
ば
吏
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
す
び
に
か
え
て
　
居
延
旧
簡
の
釈
文
公
刊
時
か
ら
い
ち
早
く
注
目
さ
れ
、
そ
の
内
容
と
と
も
に
史
料
の
性
格
が
論
議
さ
れ
て
き
た
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
は
、
本
論
で
考
察
し
た
如
く
居
延
新
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
累
重
砦
直
官
簿
を
構
成
す
る
簡
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
累
重
砦
直
官
簿
は
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
の
如
く
伐
閲
簿
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
吏
の
身
分
や
資
格
更
に
は
吏
の
任
用
に
関
係
の
あ
る
身
上
記
録
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
居
延
新
簡
の
発
見
に
よ
っ
て
、
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
し
か
し
長
年
の
疑
問
が
解
決
を
見
た
反
面
で
、
新
た
な
疑
問
や
問
題
も
ま
た
生
じ
て
き
た
。
本
論
中
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
累
重
砦
直
官
簿
や
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
が
吏
の
資
格
や
任
用
に
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
簿
書
は
何
時
の
時
点
で
作
成
さ
れ
た
か
と
い
う
簿
書
作
成
時
期
の
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
辺
境
の
吏
に
見
ら
れ
る
貧
寒
罷
休
と
な
る
条
件
は
何
だ
っ
た
の
か
、
関
連
し
て
景
帝
の
詔
の
資
産
四
万
銭
は
辺
境
の
吏
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
た
が
、
で
は
彼
ら
が
任
用
さ
れ
る
際
の
資
産
の
規
準
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
歴
史
事
実
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
が
、
他
方
木
簡
の
集
成
と
い
う
面
で
も
大
き
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
言
う
の
は
、
本
来
木
簡
の
大
部
分
は
紐
で
上
下
を
編
綴
し
た
冊
書
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
歳
月
を
経
る
う
ち
に
紐
が
朽
ち
て
木
簡
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
か
つ
簡
は
切
断
さ
れ
て
今
日
見
る
も
の
の
殆
ど
が
断
簡
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
断
簡
を
有
効
か
つ
正
確
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
可
能
な
限
り
本
来
の
冊
書
の
姿
に
復
原
す
る
作
業
が
必
須
で
あ
っ
た
。
筆
者
も
か
つ
て
帳
簿
を
対
象
と
し
て
取
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
り
上
げ
、
表
題
簡
に
基
づ
い
て
か
な
り
の
数
の
簿
書
の
復
原
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
際
に
原
則
と
し
た
の
は
一
事
一
簿
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
内
容
に
つ
い
て
一
つ
の
簿
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
、
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
が
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
累
重
砦
直
は
礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
が
該
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
伐
閲
が
付
加
し
た
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
様
式
を
備
え
て
い
た
の
か
。
別
に
伐
閲
簿
が
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
累
重
砦
直
簿
に
伐
閲
簿
を
足
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
様
式
を
異
に
す
る
今
ま
で
見
た
こ
と
の
な
い
簿
書
な
の
か
。
木
簡
整
理
の
基
本
で
あ
る
集
成
作
業
の
上
で
も
、
新
た
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
新
資
料
の
発
見
が
問
題
を
解
決
す
る
一
方
で
、
新
た
な
疑
問
や
問
題
を
生
み
出
す
。
そ
れ
が
木
簡
研
究
の
も
つ
宿
命
で
あ
り
、
ま
た
難
し
さ
で
も
あ
る
。
註①
居
延
旧
簡
の
簡
番
号
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。
②
米
田
賢
次
郎
「居
延
漢
簡
と
そ
の
研
究
成
果
」
(
『
古
代
学
』
三
ー
二
、
一
九
五
四
　
年
)
。
宇
都
宮
清
吉
「僮
約
研
究
」　
(
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
論
集
』
第
五
、
史
学
第
xos
礼忠簡と徐宗簡研究の展開
　
二
、
一
九
五
三
年
。
同
氏
『漢
代
社
会
経
済
史
研
究
』
所
収
)。
佐
藤
武
敏
「漢
代
の
　
戸
口
調
査
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』
一
八
、
一
九
六
七
年
)
。
楠
山
修
作
「
漢
代
の
賦
の
意
　
味
に
つ
い
て
1
平
中
説
批
判
1
」　
(『和
歌
山
県
高
等
学
校
社
会
科
研
究
協
会
会
　
報
』
二
一
、
一
九
六
八
年
。
同
氏
『
中
国
古
代
史
論
集
』
所
収
)
。
③
居
延
新
簡
の
簡
番
号
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。
④
累
重
砦
直
官
簿
お
よ
び
後
述
の
伐
閲
砦
直
累
重
官
簿
等
に
つ
い
て
は
邪
義
田
氏
が
　
「
従
居
延
漢
簡
看
漢
代
軍
隊
的
若
干
人
事
制
度
」
　
(
『新
史
学
』
三
-
一
、　
一
九
九
二
　
年
)
に
取
り
上
げ
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
⑤
官
簿
は
、
程
方
進
伝
の
記
事
か
ら
後
述
す
る
伐
閲
簿
を
指
す
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
　
が
、
し
か
し
こ
れ
ま
た
後
に
挙
げ
る
簡
4
と
簡
5
の
史
料
で
は
伐
閲
と
官
簿
が
併
記
さ
　
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
官
簿
は
個
人
の
記
録
簿
と
理
解
し
て
お
く
。
⑥
大
庭
脩
「
漢
代
に
お
け
る
功
次
に
よ
る
昇
進
に
つ
い
て
」
『
東
洋
史
研
究
』
=
一ー
　
三
、
一
九
五
三
年
、
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
。
な
お
近
年
の
注
目
す
べ
き
　
功
労
の
研
究
に
佐
藤
達
郎
「
功
次
に
よ
る
昇
進
制
度
の
形
成
」
　
(『
東
洋
史
研
究
』
五
　
八
-
四
、
二
〇
〇
〇
年
)
が
あ
る
。
⑦
注
④
を
参
照
。
⑧
吏
の
月
俸
に
つ
い
て
は
陳
夢
家
「
漢
簡
所
見
奉
例
」
(
『
漢
簡
綴
述
』
中
華
書
局
、
　
一
九
八
〇
年
)
、
佐
原
康
夫
「
居
延
漢
簡
月
俸
考
」
　
(
『
古
史
春
秋
』
五
、　
一
九
八
八
　
年
)
を
参
照
。
⑨
　
一
般
的
に
は
鎌
田
重
雄
「郡
国
の
上
計
」
　
(
『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
所
収
、
日
　
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
)
で
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
居
延
漢
簡
で
も
年
　
度
末
に
な
る
と
吏
に
た
い
し
て
弓
射
の
試
験
ー
秋
射
と
い
う
ー
が
行
わ
れ
て
勤
務
　
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
注
⑥
の
大
庭
論
文
を
参
照
。
⑩
拙
書
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
(
東
洋
史
研
究
叢
刊
四
一
、
同
朋
舎
、
一
九
八
九
年
)
　
の
第
-
部
。
　
(
本
論
文
は
一
九
九
五
年
東
洋
史
研
究
会
大
会
に
お
い
て
「礼
忠
簡
と
徐
宗
簡
再
論
」
　
と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
)
xos
図2 図1
